





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Vyhledávání kovových předmětů technickými prostředky
Cíl práce:
Analyza metod vyhledávání kovových předmětů a možností uplatnění v praxi.
Charakteristika práce:
Teoretické základy měřících metod vyhledávání kovových předmětů, možnosti použití jednotlivých metod
v praxi, měřící přístroje a jejich vlastnosti, praktická měření a jejich vyhodnocení, srovnání jednotlivých
metod a optmalizace metodiky vyhledávání.
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